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1L'STEI vol mani festar , en pr imer l loc, la seva valoració respecte a 
com des de la Conseller ia 
d'Educació s'ha "organi tzat" 
el debat respecte al seu 
document: 
H a f i x a t u n s t e r m i n i s i n s u f i -
c i e n t s i p r e c i p i t a t s p e r t a l d e 
p o d e r e f e c t u a r u n v e r i t a b l e 
d e b a t . 
N o h a e s t a b l e r t e l p r o c e d i -
m e n t q u e p e r m e t i la p a r t i c i -
p a c i ó d e l c o n j u n t d e la c o m u -
n i t a t e d u c a t i v a . 
N o s ' h a d e c o n f o n d r e la p o s s i -
b i l i t a t d ' e m e t r e o p i n i ó a m b la 
p a r t i c i p a c i ó . 
P e r t a n t , r e c l a m a m q u e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó a r t i c u -
l i u n m e c a n i s m e r e a l d e p a r t i -
c i p a c i ó a m b p r e s è n c i a , c o m a 
m í n i m , d e l s r e p r e s e n t a n t s d e 
la c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
2Consideram que aquest model no conté la infor-mació suf ic ient i actua-
litzada per ésser considerat com 
un instrument de planificació. 
A q u e s t a a s s e v e r a c i ó q u e d a 
e x e m p l i f i c a d a a l ' a p a r t a t 1 . 3 . 
" E l s s e c t o r s e d u c a t i u s : s i t u a -
c i ó g e n e r a l d e p a r t i d a " o n l e s 
d a d e s d e l ' e s t u d i s o b r e e l 
d i a g n ò s t i c d e j a s i t u a c i ó a c -
t u a l n o c o r r e s p o n e n a l c u r s 
Man^a^^f j^JJ^r^e t^de c a d a 
u n a d e l e s m e s u r e s p r o p o s a d e s . 
L e s m e s u r e s d ' a c t u a c i ó s ó n 
d e c a i r e p e d a g o g i s t a . 
M a n c a l a c o n c r e c i ó d e la 
m a j o r i a d e l e s p r o p o s t e s . ( N o 
s ' e s t a b l e i x e n e l s c r i t e r i s p e l 
d i s s e n y d e la X a r x a d e C e n -
t r e s ; n o t r o b a m e l d i s s e n y t e ò -
r i c n i e l p r à c t i c d e l a x a r x a 
a d m i n i s t r a t i v a , n i e l p r o j e c t e 
d e C o n s e l l E s c o l a r A u t o n ò m i c 
i d ' i l l a ; a b s è n c i a d ' u n a p r o -
p o s t a c o n c r e t a d e d e s c e n t r a -
l i t z a c i ó i d ' a s s u m p c i ó r e a l d e 
la p l u r i i n s u l a r i t a t d e la n o s t r a 
c o m u n i t a t a u t ò n o m a ; . . . ) 
3É s un model propi? E s t à c o n d i c i o n a t , c o m é s o b -v i , p e r l a C o n s t i t u c i ó i 
l e s l l e i s o r g à n i q u e s d e l ' e d u -
c a c i ó . 
L ' S T E I n o e n t r a r à a r a a v a l o r a r 
c a d a u n a d ' a q u e s t e s l l e i s ( j a 
h o h a f e t e n e l s e u m o m e n t t a l 
c o m q u e d a m a n i f e s t e n d o c u -
m e n t s s i n d i c a l s i c o n g r e s -
s u a l s ) . E n t o t c a s v o l e m i n d i -
c a r q u e l ' a p l i c a c i ó d e l a 
L O G S E r e q u e r e i x u n a l l e i d e 
f i n a n ç a m e n t i c a l q u e a t o t s 
e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s a m b 
f o n s p ú b l i c s ( c e n t r e s p ú b l i c s i 
p r i v a t s - c o n c e r t a t s ) a l m e n y s 
e s g a r a n t e i x i l a c o r r e c t a a p l i -
c a c i ó d e la n o r m a t i v a , a t e n e n t 
a s p e c t e s c o m l ' a d m i s s i ó d ' a -
l u m n e s , l ' a u t o n o m i a d e g e s t i ó 
i d e c i s i ó d e l s C o n s e l l s E s c o -
l a r s , e n t r e d ' a l t r e s . 
E l s m a r g e s d ' a u t o n o m i a q u e 
p e r m e t e n l e s l l e i s o r g à n i q u e s 
e s p o d e n c e n t r a r e n d o s 
a s p e c t e s : e l d i s s e n y c u r r i c u l a r 
p r o p i ( f i n s a u n 4 5 % d e l t o t a l ) 
i l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à . 
N o c o n t é la p r o p o s t a d e s e n v o -
l u p a d a d e l d i s s e n y c u r r i c u l a r 
p r o p i . És p e r a i x ò q u e n o p o -
d e m e n t r a r a a n a l i t z a r - l a . 
El d o c u m e n t m o s t r a m o l t a 
a m b i g ü i t a t a l ' h o r a d e p l a n t e -
j a r e l t e m a d e la l l e n g u a . Es 
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p a r t e i x d e la d e f i n i c i ó d e la 
n o s t r a s o c i e t a t c o m a b i l i n g ü e 
i e s v o l m a n t e n i r a l l l a r g d e t o t 
e l p r o j e c t e u n e q u i l i b r i e n t r e 
l a l l e n g u a c a t a l a n a , p r ò p i a d e 
la n o s t r a c o m u n i t a t i la c a s t e -
l l a n a c o m a o f i c i a l . N o e s d e s -
p r è n d e l d o c u m e n t c a p c o m -
p r o m í s c l a r p e r d o n a r p r i o r i t a t 
a la l l e n g u a c a t a l a n a c o m a 
l l e n g u a h a b i t u a l d e l ' e n s e n y a -
m e n t i d e l ' o r g a n i t z a c i ó i f u n -
c i o n a m e n t d e l s c e n t r e s . P e r 
t r a c t a r a q u e s t t e m a s ' i n t r o -
d u e i x e n e x p r e s s i o n s t a n p o c 
p r e c i s e s c o m la d e " c o h e r è n -
c i a a m b l ' e d u c a c i ó b i l i n g ü e " 
e n p a r l a r d e l e s a c t u a c i o n s e n 
m a t è r i a d ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
c e n t r e s o q u e e s c o n s i d e r a r à 
la " e s c a i e n ç a " l i n g ü í s t i c a d e 
l e s p r o p o s t e s p a r l a n t d e l s l l i -
b r e s i m a t e r i a l e s c o l a r . 
E n s s o b t a i h o t r o b a m i m p r o -
c e d e n t q u e a la p à g i n a 5 9 e s 
p a r l i e x p l í c i t a m e n t q u e é s . e l 
m o d e l i n s p i r a t e n la " f i l o s o f i a 
p r ò p i a d e l P a r t i t P o p u l a r " .
 / ? . { 
M M 
É s e v i d e n t q u e q u a l s e v o l p l a n -
t e j a m e n t d e p o l í t i c a e d u c a t i v a 
e s f a s e m p r e d e s d ' u n d e t e r -
m i n a t p o s i c i o n a m e n t i d e o l ò -
g i c . N o s a l t r e s s a b e m q u e e l s 
p r o b l e m e s e d u c a t i u s n o s ó n 
p r o b l e m e s t è c n i c s , n i e n e l 
s e u p l a n t e j a m e n t n i e n l e s 
p r o p o s t e s d e r e s o l u c i ó . T o t i 
a i x ò , l ' a p l i c a c i ó d ' u n a p o l í t i c a 
e d u c a t i v a n o e s p o t f e r d e s d e 
l a i m p o s i c i ó p a r t i d i s t a . C a l 
q u e s i g u i d e s d e la c o n c e r t a -
c i ó i la p a r t i c i p a c i ó r e a l d e la 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a . N o t i n -
d r i a c a p s e n t i t q u e la p r o p o s -
t a q u e f a l a C o n s e l l e r i a d ' E -
d u c a c i ó p e r q u è s ' a n a l i t z i i 
d e b a t i e l s e u d o c u m e n t f o s 
u n a m a n i o b r a p u r a m e n t p r o -
p a g a n d í s t i c a , i q u e e l M o d e l j a 
e s t à s p r e d e t e r m i n a t p a r t i d i s -
t a m e n t . S i f o s a i x í , a l e s h o r e s 
l ' h a u r í e m d e q u a l i f i c a r " m o d e l 
e d u c a t i u p r o p i d e l P a r t i t 
P o p u l a r " 
4P l a n t e j a m e n t s d 'una política educativa con-servadora. 
E s d e s p r è n u n a v i s i ó m e r c a n -
t i l i s t a d e l ' e d u c a c i ó , u n c o n -
c e p t e " p r o d u c t i v i s t a " d e la 
q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó , e l s 
p r i n c i p i s i l e s l í n i e s g e n e r a l s 
d ' a c t u a c i ó s ó n d ' i n s p i r a c i ó 
n e o l i b e r a l ( l l i b e r t a t d ' e n s e n y a -
m e n t , e l e c c i ó d e c e n t r e , 
m a n c a d ' u n a p o l í t i c a e x p l í c i t a 
d e c o m p e n s a c i ó d e l e s d e s i -
g u a l t a t s s o c i o c u l t u r a l s i 
e c o n ò m i q u e s . a f a v o r i n t la p r i -
v a t i t z a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t ) . 
D i u e l d o c u m e n t q u e " l ' e i x 
s o b r e e l q u a l h a d e g r a v i t a r 
t o t a l ' e s t r u c t u r a d e l M o d e l h a 
d e s e r la r e c e r c a d e la q u a l i t a t 
d e l ' e d u c a c i ó . . . " 
A l d o c u m e n t s ó n c o n t í n u e s l e s 
r e f e r è n c i e s a la q u a l i t a t e d u -
c a t i v a . F ó r a , p e r t a n t , i m p r e s -
c i n d i b l e e s t a b l i r u n a d e f i n i c i ó 
p r o u c l a r a . C o s a d i f í c i l , p e r ò 
n o i m p o s s i b l e . S ' h a u r i e n d e 
t e n i r e n c o m p t e u n a s è r i e d e 
c r i t e r i s : w w 
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L a q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó r e - : 
s u l t à d e la c o n s i d e r a c i ó d ' u n ' 
g r a n n o m b r e d ' i n d i c a d o r s 
( q u a n t i t a t i u s i q u a l i t a t i u s ) r e -
l a c i o n a t s a m b l ' a l u m n a t , p r o -
f e s s o r a t , c u r r í c u l u m , e q u i p a -
m e n t , r e c u r s o s , e t c . 
L a v a l o r a c i ó d e la q u a l i t a t 
d e p è n , e n p a r t , d e f a c t o r s 
s u b j e c t i u s c o r r e s p o n e n t s a l s 
d i s t i n t s s e c t o r s q u e i n t e r v e -
n e n a l ' e n s e n y a m e n t ( a l u m -
n e s , p r o f e s s o r s , p a r e s . . . ) 
El c o n c e p t e d e q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t h a d e s e r o b -
j e c t e d e c o n s e n s s o c i a l , i p e r 
t r a c t a r - s e d ' u n c o n c e p t e d i n à -
m i c h a d e s e r r e v i s a b l e d e 
f o r m a c o n t í n u a . 
L a q u a l i t a t d e l ' e d u c a c i ó 
r e s u l t a d i f í c i l e s t a n d a r i t z a r - l a , 
p e r ò s o b r e t o t m o l t p e r i l l ó s 
p e r q u è p r o p i c i a l a c o m p a r a c i ó 
d e r e a l i t a t s s ó c i o e d u c a t i v e s 
m o l t d i v e r s e s , i p e r q u è a f a v o -
r e i x l e s f o r m e s d ' a v a l u a c i ó 
e x t e r n a , q u a n h a n d e s e r l e s 
p r ò p i e s c o m u n i t a t s e d u c a t i v e s 
l e s q u e h a n d e d e b a t r e i e s t a -
b l i r e l s s e u s c r i t e r i s , i s ó n 
e l l e s l e s q u e , f o n a m e n t a l -
m e n t , h a n d ' a v a l u a r . E n 
a q u e s t s e n t i t é s b o q u e e s 
d i g u i q u e " l a q u a l i t a t s ' h a d e 
f e r c o m p a t i b l e a m b e l s p r i n c i -
p i s d ' e q u i t a t s o c i a l i l l i b e r t a t " 
i " d ' u n a a c t i t u d r e c e p t i v a a l e s 
a p o r t a c i o n s s o c i a l s " , p e r ò 
a q u e s t a a s p i r a c i ó h a d e p a s -
s a r d e l e s d e c l a r a c i o n s d ' i n -
t e n c i o n s a la c o n c r e c i ó i e l 
c o m p r o m í s p e r q u è e s p u g u i 
c o n s i d e r a r s e r i o s a m e n t . 
E n r e l a c i ó a la l l i b e r t a t d ' e d u -
c a c i ó i d ' e n s e n y a m e n t , n o 
c o m p a r t i m la i d e n t i f i c a c i ó i 
r e d u c c i o n i s m e c o n c e p t u a l a s -
s i m i l a t a l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó d e 
c e n t r e , i la p a r a l · l e l a p o t e n c i a -
c i ó d e la p r i v a t i t z a c i ó d e l ' e n -
s e n y a m e n t . 
L a l l i b e r t a t d ' e n s e n y a m e n t e n -
t e s a c o m a " l l i b e r t a t d ' e l e c -
c i ó " é s m a t e r i a l m e n t i m p o s s i -
b l e e n m u l t i t u d d e c a s o s : 
p o b l e s , b a r r i a d e s , e x c é s d e 
d e m a n d a s o b r e d e t e r m i n a t s 
c e n t r e s i " g u e t i t z a c i ó " d ' a l -
t r e s , e t c . 
L a l l i b e r t a t d ' e l e c c i ó d e c e n t r e 
s o l a m a g a r l a l l i b e r t a t d ' e l e c -
c i ó d ' a l u m n e s p e r p a r t d e l s 
c e n t r e s . L a n o r m a t i v a a c t u a l 
h o p e r m e t e n c e r t a m e s u r a , i 
la d e s í d i a d e l ' a u t o r i t a t e d u c a -
t i v a h o e m p a r a . A q u e s t a " l l i -
b e r t a t d ' e n s e n y a m e n t " i n t r o -
d u e i x a l s i s t e m a e d u c a t i u u n 
e l e m e n t d e m e r c a t ( o f e r -
t a / d e m a n d a ) q u e d e s f i g u r a 
l e s f i n a l i t a t s d e l ' e d u c a c i ó i 
i m p e d e i x l a p o s s i b i l i t a t q u e 
e l s c e n t r e s a d o p t i n , d i n s e l 
m a r c d ' u n a a u t o n o m i a à m -
p l i a , p o l í t i q u e s d ' a d a p t a c i ó i 
r e s p o s t a a e n t o r n s s o c i a l s 
c o n c r e t s . A q u e s t a " l l i b e r t a t 
d ' e n s e n y a m e n t " é s c o n t r à r i a 
a l d r e t d e t o t h o m a r e b r e u n a 
e d u c a c i ó d e q u a l i t a t , c o m p e n -
s a d o r a d e l e s d e s i g u a l t a t s . 
A q u e s t a " l l i b e r t a t d ' e n s e n y a -
m e n t " é s a n t i t è t i c a d ' u n a p o l í -
t i c a d ' a t e n c i ó a l a d i v e r s i t a t , 
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e n p r o p i c i a r f l u x o s d ' a l u m n e s 
( e l s m é s p r i v i l e g i a t s ) c a p a 
d e t e r m i n a t s c e n t r e s . C o m a 
c o n s e q ü è n c i a , t e n d i r i a a e s t a -
b l i r - s e u n a d o b l e ( o m ú l t i p l e ) 
x a r x a e s c o l a r . 
T o t u n s e g u i t d e m e s u r e s i 
o r i e n t a c i o n s a s s e n y a l a d e s e n s 
a l e r t e n s o b r e e l s p e r i l l s q u e , 
p e r a l ' e d u c a c i ó c o n c e b u d a 
c o m a s e r v e i p ú b l i c , r e p r e s e n -
t a r i a e l d e s e n v o l u p a m e n t i la 
c o n c r e c i ó d ' a q u e s t m o d e l . 
N o s a l t r e s n o c o m p a r t i m e l 
c o n c e p t e d e r e n d i b i l i t a t a p l i -
c a t a l ' e d u c a c i ó a m b c r i t e r i s 
e f i c i e n t i s t e s i s i m p l i f i c a d o r s 
( f r a c à s e s c o l a r a s s i m i l a t a 
" r e n d i m e n t " a c a d è m i c , u s u a -
r i s / b e n e f i c i a r i s c o m a c o n s u -
m i d o r s / c l i e n t s d e l s e r v e i e d u -
c a t i u . . . ) . L a " r e n d i b i l i t a t " e n 
e d u c a c i ó s e m p r e d e p è n d ' u n 
c o n t e x t s o c i a l i n o é s m e s u r a -
b l e a m b c r i t e r i s q u a n t i t a -
t i u s . 
L ' a n à l i s i q u e e s f a e n e l M o d e l 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u é s " i n t e r -
n a " ( m a r c l e g i s l a t i u , a d m i n i s -
t r a c i ó e d u c a t i v a i s e c t o r s e d u -
c a t i u s ) . F a l t a , p e r t a n t , i n c l o u -
r e - h i e l s f a c t o r s d e c o n t e x t : 
a n à l i s i s o c i o l ò g i c a , c u l t u r a l , 
e c o n ò m i c a , p r o d u c t i v a , a m -
b i e n t a l , e t c . 
L ' a f a v o r i m e n t 
c i ó a l ' e n s 
p a l è s e n i n d 
la p r i v a t i t z a -
e n t q u e d a 
c o m : 
- " C l a r p r e d o m i n i p e r c e n t u a l 
d e l s e c t o r p ú b l i c e n l ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l q u e p o t e x p l i c a r - s e p e r 
la m a n c a d e c o n c e r t s e d u c a -
t i u s a m b el s e c t o r p r i v a t " ( p . 2 9 ) . 
- " H a u r à d ' i n c r e m e n t a r - s e la 
d e s p e s a p e r a n o u s c o n c e r t s ' : 
d e c e n t r e s o a u l e s d ' e d u c a c i c 
i n f a n t i l " ( p . 4 8 ) . 
- " E l p r i n c i p i d ' i g u a l t a t d ' o p o r -
t u n i t a t s h a d e p r e d o m i n a r e n 
a q u e s t s e n t i t , p e r ò n o c o n v é 
i g n o r a r l a p o s s i b i l i t a t d e c o m -
b i n a r f o n s p ú b l i c s a m b l e s 
a p o r t a c i o n s d e la i n i c i a t i v a 
p r i v a d a . . . " ( p . 6 0 ) . 
S e m b l a q u e l a C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó v o l g u é s i n v e r t i r la 
p r o p o r c i ó e n t r e e l s e c t o r 
p ú b l i c / p r i v a t - c o n c e r t a t , e n 
b e n e f i c i d ' a q u e s t d a r r e r . 
L ' a n à l i s i g e n e r a l q u e h e m 
e x p o s a t e n a q u e s t d o c u m e n t 
e l p o d r í e m c o m p l e t a r d e 
f o r m a m é s p r e c i s a i p u n t u a l s i 
e l d o c u m e n t c o n c r e t é s m i l l o r 
l e s l í n i e s d ' a c t u a c i ó i e s 
d e s e n v o l u p é s e l d e b a t d e l e s 
a p o r t a c i o n s a l M o d e l d i n s u n 
m a r c d e p a r t i c i p a c i ó r e a l . 
N o s a l t r e s , c o m a S i n d i c a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t , p r e o c u p a t s 
t a n t p e l s i s t e m a e d u c a t i u i n t e -
g r a l m e n t , c o m p e r l e s c o n d i -
c i o n s d e t r e b a l l i d ' e s c o l a r i t z a -
c i ó , v o l d r í e m q u e l ' A d m i n i s -
r a c i ó , e n e l m a r c d e la M e s a 
S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó P ú b l i c a i 
d e l a P r i v a d a - C o n c e r t a d a , f o r -
m u l é s l e s p r o p o s t e s p e r a la 
d i s c u s s i ó i l a n e g o c i a c i ó . 
L a c o n c e r t a c i ó i m p l i c a n e g o -
c i a c i ó . L a i m p o s i c i ó u n i l a t e r a l 
d e m e s u r e s i m p l i c a g e n e r a r 
les " b a s e s " d e la c o n f r o n t a c i ó . • 
Educació per a la Pau 
Aprendre en la pròpia pell. L'enfocament socioafectiu 
de l'educació per a la pau 
El S e m i n a r i P e r m a n e n t d ' E d u c a c i ó p e r a l a P a u d e l ' A s s o c i a c i ó n P r o D e r e c h o s l i u m a n o s d e 
l ' E s t a t e s p a n y o l h a ed i t a t e n v í d e o "Una clase dividida", a c o m p a n y a t d e la c o r r e s p o n e n t g u i a 
d idàc t i ca . 
E s t r ac t a d ' u n a e x p e r i è n c i a d e t r e b a l l b a s a d a e n u n e n f o c a m e n t s o c i o a f e c t i u , e s p e c i a l m e n t 
in te ressan t , e n q u a l e s p o s a a t e n c i ó e s p e c i a l e n l e s r e l a c i o n s i n t e r p e r s o n a l s , e n e l s a c t e s c o m u -
n ica t iu s i e n l ' a p r e n e n t a t g e a p a r t i r d e l ' e m p a t i a , i e n la r e s o l u c i ó d e c o n f l i c t e s q u o t i d i a n s . 
Els interessats us podeu adreçar al: 
Seminario permanente de Educación pera la Paz. 
Asociación Pro Derechos Humanos en Espana. 
CL Oretgay Gasset, 77, 2°A 
28006 Madrid 
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